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Bakalářská práce uvádí do problematiky Evropských univerzitních šampionátů se 
zaměřením na beachvolejbal. Tyto události jsou zastřešovány Evropskou univerzitní 
sportovní asociací. Čtenář je obeznámen s beachvolejbalem jako sportem a jeho hist rií. 
Dále se zde zaměřuji na nedlouhý vývoj Evropské univerzitní asociace s akcentem na 
progresivní nárůst zájmu studentů a univerzit o Evropská univerzitní klání. A nosnou 
částí by se měla stát analýza jednotlivých šampionátů, především pak po stránce 
finanční. Jsou zde vyzdviženy dosavadní výsledky českých sportovců. V práci se 
zabývám analýzou nákladů jednotlivých Evropských univerzitních šampionátů 
z pohledu českých výprav a zdroji financování od obecné roviny f ancování 
v tělovýchově a sportu až po konkrétní způsoby krytí nákladů spojených s těmito 
akcemi. Přínosnost mé práce by měla spočívat v seznámení čtenáře se zatím nepříliš 
známou Evropskou univerzitní sportovní asociací a dosavadním českým zastoupením. 
Pro potenciální organizátory výprav podobného ražení by snad mohla být zdrojem 
informací. Především o finanční náročnosti těchto akcí. 
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This bachelor thesis should introduce into problems of  European university 
championships focused on beachvolleyball.  These events are covered with European 
university sport association. Reader is acquainted with beachvolleyball in meaning of 
sport and with it´s history. After that I focuse here on not long lasting development of 
European university sport association focused on pregresive encreasing of interest of 
students and universities on European university joust. And the main part should be 
analysis of each championship mostly in financial leve . There are highlighted results of 
czech sportsmen untill now. In this thesis I´m dealing with analysis of cost of every 
single championship from in view of czech expedition and sources of financial coverage 
from universal financing in physical education and sport to particular coverage of  costs 
connected with these events. My thesis should bring identification with now not very 
known European university sport association and czech r presentaiton till now. For 
potential organisation stuff of expeditions of similar type should be source of 
information. At least of financial costingness. 
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Diese Arbeit sollte in eine Problematik von dem Europäischen Universität Championat 
mit der Richtung aufs Beachvolleyball einführen. Diese Veranstaltungen sind mit dem 
Europäischen Universität Sportverein beschützt. Der Leser ist mit dem Beachvolleyball 
im Sinn eines Sportes und seine Historie untergewisst. Weiter beschäftige ich hier mit 
nicht langem Entwicklung von dem Europäischen Universität Sportverein mit dem 
Akzent auf  der  progresiven Steigerung der Aufmerksamkeit den Studenten und 
Universitäts. Die Hauptteil sollte die Analysis einzelnen Championaten, besonders in 
finanziell Richtung. Die bis jetzt erreichene Ergebnisse sind hier aufgehebt. In der 
Arbeit beachäftige ich mit der Analysis von Kosten auf den einzelnen Championaten 
von den Aufsicht der tschechischen Expedition und mit Finanziell-quellen von dem 
algemeinen Plateu der Finanzierung in Sportunterricht und Sport bis zum konkrat Arten 
von Deckung der Kosten verbinden mit diesen Veranstaltungen. Die Beitrage meiner 
Arbeit sollte in der Unterweisung der Leser mit bis jetzt nicht zu viel bekannten 
Europäischen Universität Sportverein und tschechische Repräsentation bis jetzt. Für 
potenziellen Organisatoren ähnilechen Expeditionen sollte es vieleicht eine Quelle von 
Informationen sein. Besonders über die Finanziellansprüche solchen Veranstaltungen. 
Seznam používaných zkratek: 
 
VK   – volejbalový klub 
ČR  – Česká republika 
EUSA – (z angl. European University Sport Association) Evropská  univerzitní 
sportovní asociace 
EUC – (z angl. European University Championship) Evropský univerzitní 
šampionát 
ABV  – Asociace Beachvolejbalu v České republice 
ČSFR – Česká a Slovenská Federativní republika 
CEV – (z franc.Confédération Européenne de Volleyball) Evropská volejbalová 
federace 
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
SUSA – (z angl. Slovenian University Sport Association) Slovinská univerzitní 
sportovní asociace 
CUSI – (z ital. Centro Universitario Sportivo I taliano) Italské sportovní univerzitní 
centrum 
STC  – (z angl. Student commision) studentská komise (v tomto případě při EUSA) 
ME  – Mistrovství Evropy 
GER  – Německo 
SLO  – Slovinsko 
AUT   – Rakousko 
CZE  – Česká republika 
POL  – Polsko 
ESP  – Španělsko 
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1  Úvod 
Na začátek své bakalářské práce bych rád objasnil její téma a důvody, které mě 
k jeho výběru vedly. Jak je patrné z názvu bude se jednat o univerzitní sportovní 
soutěže na poli Evropy. Konkrétně se chci zaměřit na beachvolejbal.  
 
Důvod výběru tématu je nasnadě, je to téma mě velice blízké. Při pátrání po 
informacích o této problematice jsem stále narážel na velice útržkovitě řešené jednotlivé 
části, povětšinou v anglickém jazyce. Což mě vedlo k myšlence, že tato problematika 
jako celek, ještě nebyla zpracovaná. A v tom si myslím, že by mohla být její přínosnost. 
 
Můj blízký vztah k tématu pramení i z toho, že již zhruba deset let hraji 
„šestkový“ volejbal (v současné době již jen za „B“-tým VK DUKLA Liberec), a mé 
první seznamování se beachvolejbalem se datuje zhruba do roku 1997. Na poli 
dorosteneckém se dostavilo i pár úspěchů – dvě druhá místa (2003, 2004) a jeden titul 
mistra ČR (2005) s dorosteneckým týmem liberecké DUKLY. I na pláži jsem dosáhl ve 
své kategorii na metu nejvyšší v rámci České republiky a to v roce 2002 v kategorii 
kadetů (do sedmnácti let). Nemluvě o tom, že můj otec pracuje jako odborný asistent na 
univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a prostředí mezi akademiky mi 
je od mala vlastní. 
 
Dále mě vedl k výběru tohoto tématu fakt, že jsem sám dvakrát okusil atmosféru 
tohoto Evropského šampionátu, jednou z pozice organizačního pracovníka a tlumočníka 
(2004), podruhé jako hráč (2005). 
 
2  Cíle 
Hlavní cíl:  1. Cílem mé práce je představit problematiku beachvolejbalu 
v rámci EUSA širší odborné veřejnosti  
 
Dílčí cíle:  
1. Seznámit čtenáře s beachvolejbalem, jako sportem  
 
2. V krátkosti se ohlédnout za vývojem beachvolejbalu a jeho 
historií celosvětově i v českém měřítku 
 
3. Jelikož vycházím z předpokladu, že „klasický“ volejbal je 
sportem rozšířeným a všeobecně známým, zaměřit se především 
na rozdíly mezi ním a beachvolejbalem 
 
4. Zhruba čtenáře seznámit se strukturou evropské univerzitní 
sportovní asociace - EUSA - analyzovat dosavadní české 
výsledky 
 
5. Zaměřit se na EUC v beachvolejbalu  
- příklady českého zastoupení 
 
6. Nastínit náklady českých výprav spojené s touto událostí a 










3  Beachvolejbal 
3.1 Charakteristika beachvolejbalu 
Plážový volejbal je míčová hra hraná v sypkém hlubším písku dvěma družstvy 
přes síť. Tým tvoří dva hráči, vycházíme-li z oficiální soutěžní podoby tohoto sportu. 
Míč může být zahrán jakoukoli částí těla.  
Účelem je poslat míč povoleným způsobem přes síť na zem do pole soupeře a 
zabránit soupeři udělat totéž.   
Míč je uveden do hry podáním. Podávající udeří jednou rukou nebo paží tak, aby 
přeletěl nad sítí do pole soupeře. K vrácení míče do pole soupeř  má družstvo právo 
použít tři odbití. Hráči není dovoleno odbít míč dvakrát po sobě (vyjma po bloku a při 
prvním doteku). Rozehra pokračuje tak dlouho, dokud se míč nedotkne země, je 
„mimo“ nebo se jej družstvu nepodaří vrátit povoleným způsobem. 
 
Hraje se na hřišti 8x16m, míč má větší objem a je měkčí než míč volejbalu 
šestkového. Hraje se do 21 bodů beze ztrát. Většinou na dva vítězné sety, případný 
rozhodující třetí je zkrácený do 15 bodů.  Díky sypkému a relativně měkkému povrchu 
je sport divácky velice atraktivní, často bývá zpestřen o někdy až akrobatické kousky 
při vybírání míčů hráči v poli. Dalo by se říct, že beachvolejbal není jenom sport, ale 
celá životní filosofie převážně pro mladší lidi, vyznavače tepla, sportu, krásného 
prostředí atp. Zde se radši zastavíme, jelikož by toto samotné vydalo na další práci. 
[14, s.52] 
3.2 Historie Beachvolejbalu 
Beachvolejbal se zrodil zhruba ve dvacátých letech minulého století na plážích 
americké Kalifornie, a od poloviny let osmdesátých prožívá celosvětový bouřlivý 
rozvoj, díky kterému je v současnosti zřejmě jedním z geograficky nejrozšířenějších 
sportů, na jehož rozmachu mají hlavní zásluhu asi Američané, Brazilci a Italové.  
 
K jeho vzniku vedlo pravděpodobně období po první světové válce, kdy američtí 
vojáci trávili volný čas hrou volejbalu na plážích. První turnaj se uskutečnil v roce 1920 
v Santa Monice. Startovali 6 proti 6 podle pravidel „šestkového volejbalu“, což ukazuje 
 
na to, že beachvolejbal vznikl jako odnož „klasického“. 1930 už byli 2 proti 2 opět v 
Santa Monice - v podstatě v dnešní podobě, ve 30. letech se beachvolejbal přesunul na 
„State beach“ severně od pobřeží Santa Monica. Po Americe v té době beachvolejbalu 
postupně přichází na chuť i Evropa - první evropskou zemí, která nový sport objevila se 
stala Francie. Bezprostředně před druhou světovou válkou se konala už řada turnajů na 
plážích v USA a také v Brazílii. V poválečných letech konkrétně roku 1948 byl sehrán 
první turnaj na proslulé „State Beach“, který se stal pravidelnou každoroční záležitostí. 
Přetrvávající až dodnes. 
 
V padesátých a šedesátých letech našeho století začala být oblíbená právě utkání 
„dvou proti dvěma“ (ve dne i v noci) na proslulých brazilských plážích Copacabana, 
Ipanema a Leblon v Rio de Janeiru. Místní tisk jim věnoval velkou pozornost a tím je 
uvedl do povědomí široké veřejnosti.  
 
V roce 1960 si odbyl svou premiéru nejproslulejší turnaj, „Maraton Beach Open“ 
v USA a na počátku sedmdesátých let vznikají první okruhy turnajů v USA a v Brazílii.  
 
První světový šampionát v podobě profesionálního sportu v USA se konal roku 
1976 na Pacific Palisades, kde začal  profesionalizace tohoto sportu, vítězové Jim 
Menges a Greg Lee získali prize money1 5 tisíc dolarů. O deset let později už vzrostl 
počet turnajů na 12 a prize money se vyšplhala na 137 000 dolarů! 
 
V roce 1983 byla v USA založena asociace volejbalových profesionálů AVP, a 
po čase došlo i k dohodě mezi APV a FIVB (Mezinárodní volejbalovou asociací), která 
organizuje a řídí beachvolejbalové soutěže po celém světě a sjednocuje pravidla.  
 
Po úspěchu Brazílie v roce 1984 na olympijských hrách v Los Angeles 
zorganizoval muž jménem Koch Tavares exhibici ,,Hollywood Volley" v Rio de 
Janeiru, která vzbudila mimořádný zájem a tak v roce 1986 založila FIVB Světo ou 
                                                
1 prize money = peněžitá odměna pro vítěze případně dělená mezi několik prvních míst, dle 
předem stanoveného klíče 
 
radu beachvolejbalu (jejíž součástí je oficiální marketingová agentura beachvolejbalu v 
čele s prezidentem Kochem Tavaresem) a o dva roky později Tavares ve spolupráci s 
brazilskou volejbalovou federací organizuje ,,Hollywood II“. Opakovaný úspěch 
exhibice díky účasti špičkových hráčů inspiroval k organizaci I. mistrovství světa v 
beachvolejbalu. 
 
To se odehrálo roku 1987 v reprezentativních kulisách na pláži Ipanema, 
označované za nejkrásnější pláž světa, v Rio de Janeiru. Soubojům sportovců ze šesti 
zemí přihlíželo 120 000 diváků, a další sledovali průběh zápasů prostřednictvím 120 
akreditovaných novinářů a dvou desítek světových televizních kanálů. Výsledek na sebe 
nenechal dlouho čekat:  
 
V roce 1989 je zahájena první Světová série, každým rokem roste počet 
pořadatelských zemí, roku 1991 jsou na zasedání FIVB upřesněna pravidla a kalendář 
světové série. V roce 1992 se beachvolejbal představil jako ukázkový sport na OH v 
Barceloně, a o rok později, v roce 1993 se stává i oficiálním olympijským sportem. V 
současné době působí na celém světě 95 aktivních národních federací. Plážový volejbal 
se stal velmi populárním, a divácky i mediálně (a tím samozřejmě i sponzorsky) 
poměrně atraktivním sportem. 
[15] 
3.3 Beachvolejbal v České republice 
První beachvolejbalová hřiště se začala v ČR objevovat na konci 80. let – mezi 
průkopníky tohoto sportu patří Brno a Odolena Voda. V Brně byl také zorganizován 
první turnaj dvojic a trojic na písku (pořádala ho tehdejší Zbrojovka Brno v roce 1987), 
a ještě téhož roku startovaly na mezinárodním turnaji v Bechvolejbalu v Itálii dvě 
trojice našich reprezentantů. O rok později začala sloužit veřejnosti další písková hřiště 
v Bratislavě a ve Slavkově u Brna, začínají se rozbíhat turnaje jak u nás, tak naši 
závodníci startují na zahranič ích turnajích v Rakousku a Německu. 
 
Na počátku 90. let, v roce 1991, kdy se uskutečnil 1. ročník československého 
okruhu turnajů byla založena také ABV - asociace Beachvolejbalu při České a 
 
Slovenské federaci volejbalu, a v roce 1992 už se konalo v Brně 1. mistrovství ČSFR v 
beachvolejbale. Prezident České Asociace Beachvolejbalu ing. Milan Purnoch byl
nominován do beachvolejbalové komise při CEV, a v roce 1995 byl v ČR na Máchově 
jezeře pořádán jeden z turnajů seriálu ME, který vyhráli čeští reprezentanti Džavoronok, 
Fikar. Ve Slavkově byla zprovozněna první beachvolejbalová hala nejen u nás, ale i v 
Evropě.  
 
Druhá polovina 90. let byla zlatou érou českých beachvolejbalových 
reprezentantů. V roce 1996 týmy Celbová – Dosoudilová, a Palinek - Pakosta vítězí na 
ME, Celbová - Dosoudilová si svůj triumf na ME zopakovaly ještě v roce 1998, o rok 
později tandem Džavoronok - Pakosta na Světo é sérii v Tenerife porazili brazilské 
mistry světa, a v roce 2001 se na světovém šampionátu umístily jako tře í i Celbová s 
Dosoudilovou.  
 
ČR patří k velmi úspěšným beachvolejbalovým zemím, českým reprezentantům 
se podařilo proniknout mezi mezinárodní elitu a získat několik titulů mistrů Evropy 
mužů, žen a juniorek. Od počátku 90.let jsou pravidelně pořádána mistrovství republiky, 
národní poháry, Letní poháry, satelity, halové turnaje a exhibice (city beach). Pravidelně 
se hrají turnajové okruhy Českého poháru a Letního poháru a vyvrcholením je 
Mistrovství České republiky, které je rozděleno do čtyř mužských a čtyř ženských 
kategorií - muži (ženy), junioři, kadeti a veteráni.  
[1] 
3.4 Odlišnosti beachvolejbalu od volejbalu   
 
• Hřiště o rozměrech 8 x 16 m je tvořeno pouze obrysovými čarami volně 
položenými na písku. Minimální vrstva písku je 30 cm.  
• Družstvo tvoří dva hráči. Během jednoho turnaje nemohou být vystřídáni.  
• Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety beze ztrát do 21 bodů bez limitu. 
Rozhodující třetí set do 15-ti bodů bez limitu.  
 
• Strany se střídají po dosažení v součt  sedmi bodů a jejich násobků v prvních 
dvou setech a pěti bodů a jejich násobků ve třetím setu. Při střídání stran není 
povolen žádný oddech.  
• Před zahájením každého zápasu probíhá losování, při kterém si vítěz losu volí 
z možností: strana, servis nebo příjem. Před zahájením druhého setu se nelosuje, 
ale právo výběru z uvedených tří možností má poražený z losování před prvním 
setem. Před případným třetím setem je nový los.  
• Každá dvojice má pouze jediný normální oddechový čas v průběhu každého 
setu v trvání 30 vteřin. V prvním a druhém setu je jeden technický oddechový čas 
v trvání 30 vteřin vždy při třetí změně stran, tj. kdy součet dosažených bodů 
oběma družstvy je 21.  
• Na podání se hráči pravidelně střídají a každý hráč má pouze 1 pokus (5 vteřin 
od pokynu rozhodčího). Při podání nesmí podávající hráč přešlápnout ani 
podšlápnout koncovou čáru. Za pořadí na podání si zodpovídají sami hráči nikoliv 
rozhodčí. Při podání se míč může dotknout sítě.  
• Rozhodčí může dát pokyn k provedení podání tehdy, jestliže jsou přijímající 
hráči připraveni. Nejdéle však 12s po skonče í předchozí akce.  
• Spoluhráč podávajícího musí stát na takovém místě, aby svým postavením 
nebránil ve výhledu přijímajícím hráčům. V případě, že svým postavením ve 
výhledu brání, může přijímající hráč při zvednuté ruce (signál pro rozhodčího) 
požádat clonícího hráče o změnu jeho postavení. Takto požádaný hráč musí své 
postavení změnit. Nastane-li žádost přijímajícího hráče v průběhu pokusu o 
podání, podání se opakuje (nesmí se však toho zneužívat - rozhodčí trestá žlutou 
kartou provinilce).  
• Příjem podání, pokud je brán prsty, musí být čis ý.  
• Útočný úder musí být zahrán nataženými nebo pokrčenými prsty (kobra) nebo 
být udeřen dlaní. Útočící hráč nesmí použít ulívky.  
• Útok hraný obouruč vrchem (prsty) smí být poslán do pole soupeře pouze ve 
směru kolmém na osu ramen útočícího hráče. Povoleno je i odbití míče přes hlavu 
útočícího hráče, ale také za předpokladu, že dráha letu je kolmá na osu ramen. 
Jde-li nahrávka neúmyslně přes síť mimo kolmici, nebo míč z toho směru 
 
odfoukne vítr, není to považováno za chybu. Chyba nastává v momentě, kdy míč 
přejde celým svým objemem svislou rovinu sítě nebo se dotkne bloku.  
• Při smeči, při níž je míč odehrán tvrdým úderem, může bránící družstvo použít 
ke zpracování i neurčité údery (tažené míče, dvojdoteky, "bagr prsty" apod.). 
Tečuje-li smeč síť nebo se dotkne bloku, musí být následující úder zah án čistě, 
nejedná-li se o reflexivní zákrok. Jestliže je útok zahrán tak, že míč je odehrán 
měkce nebo je lobován, musí být následující úder čistý.  
• Blok je považován za první úder. Po bloku je tedy možno hrát pouze dvakrát. 
Hráč, který blokoval může však po akci u sítě zahrát ještě jeden úder.  
• Hráč při odehrání míče může překročit pomyslnou čáru pod sítí, nesmí však při 
tom překážet ve hře soupeři. Překročení této čáry za účelem zjištění otisku míče 
po dopadu na zem je považováno za porušení pravidel a míč je automaticky 
připsán druhé straně bez ohledu na to, zda dopadl do hřiště nebo mimo něj.  
• Při dopadu míče k postranní nebo koncové čáře rozhoduje o tom, jestli je míč 
dobrý nebo v autu, dotek čáry. Dojde-li k posunutí čáry během akce, čára se 
nejprve narovná a teprve podle otisku míče se určí, jedná-li se o dobrý míč nebo 
aut.  
• Mírné potažení míče při nahrávce je povoleno.  
• Při přerušení hry se může hráč očistit na hřišti od písku, pokud však potřebuje 
opustit hřiště (použít ručníku), musí požádat o time-out.  
• Je povoleno přetlačování míče nad sítí. Rozhodčí v žádném případě nenařizuje 
nový míč.  
• V případě, že se hráč(-ka) dotkne v průběhu rozehry sítě vlasy, nesmí to být 
považováno za chybu.  
• O způsobilosti míčů ke hře rozhoduje rozhodčí. (V našich podmínkách jsou 
schváleny míče zn. Molten VBOS HSBV5, Mikasa VLS 200 a Gala Beach Smash. Objem 67 +/- 
1cm, váha 260 až 280 g, tlak 171 až 221 mbar nebo hPa (0,175 až 0,225 kg/cm2).)  
• O způsobilosti hřiště rozhoduje rozhodčí.  
• Koučování družstva v průběhu utkání je zakázáno!  
• Počasí nesmí představovat jakékoliv nebezpečí zranění hráčů. 
 
• Výška sítě je 2,43 m pro muže a 2,24 m pro ženy. Výška sítě se měří ve středu 
hřiště měřicí tyčí. Výška sítě na obou jejích koncích (nad postranními čarami) 
musí být stejná a nesmí převýšit stanovenou výšku o více než 2 cm.  
[16] 
 
4  Vývoj EUSA 
1999 
Na úvod je jistě potřeba objasnit některé pojmy. EUSA - jedná se o výraz 
složený z počátečních písmen anglického výrazu European University Sports 
Association. Což by se do češtiny dalo přeložit jako: Evropská asociace univerzitního 
sportu. Byla založena v listopadu roku 1999 ve Vídni 25národními univerzitními 
sportovními federacemi. Na prvním valném shromáždění delegáti přijali stanovy a 
zvolili výkonný výbor. Prvním prezidentem byl zvolen Enno Harms (Německo). Valná 
hromada také přijala plán činnosti na příští rok.  
[2] 
2000 
Na druhé valné hromadě, která se konala v Paříži, se staly členy další čtyři země. 
Valné shromáždění schválilo výroční zprávu výkonného výboru, který se sešel v roce 
2000 4krát, a usnesli se, že veškeré aktivity v minulém roce byly směřovány 
k ustanovení základů pro budoucnost. Valná hromada také schválila hlavní předpisy pro 
EUC (European University Championship = evropský univerzitní šampionát), jejichž 
organizace byla naplánovaná od roku 2001. Výkonný výbor mimo jiné taky stanovil 
organizaci prvního Evropského univerzitního šampionátu (dále jen EUC) a určil logo 
asociace – viz příloha č.5. Tato poměrně mladá asociace zaštituje již téměř 8 let 
Evropská univerzitní klání. 
[2] 
2001 
První EUC byl zorganizován v roce 2001. Šampionát v basketbalu se konal 
ve městě Aveiro (Portugalsko), zatímco volejbal se odehrál ve městečkách  Uzice a 
Vrsac (Srbsko a Černá Hora). První symposium EUSY, které mělo být konáno na 
Kypru, bylo odloženo kvůli událostem z 11. září v New Yorku. Na třetí valné hromadě 
EUSY, kterou hostil Amsterodam (Nizozemí), se připojilo dalších pět zemí, které 
rozšířily řady členů na 34. Nový výkonný výbor byl zvolen na období 2001-2003. V tu 
 




Roku 2002 se konalo první symposium EUSY v Nicosii (Kypr). Druhé EUC 
v basketbalu a volejbalu se konalo v destinacích Koper (Slovinsko) a Atény (Řecko) 
s rostoucí účastí. Výkonný výbor se sešel 4krát a dohodl se na přidání dvou nových 
sportů fotbalu a karate do programu Evropských univerzitních šampionátů. 4. valná 
hromada byla zorganizována v Nafplionu (Řecko), kde se jako 35. člen EUSY připojilo 
Španělsko. Mimo jiné se valné shromáždění rozhodlo ustanovit STC (STudent 
Commision) studentskou komisi pro zvýšení spoluúčasti studentů. V Nafplionu se ve 
stejnou dobu konal i další ze seminářů EUSY „Voluntarismus2 ve sportu“.  
[2] 
2003 
Následující EUC byly organizovány v roce 2003. Basketbal v městečku Novi 
Sad (Srbsko a Černá Hora), volejbal v Mariboru (Slovinsko), fotbal v Římě (Itálie) a 
karate v městečku  Podgorica (Srbsko a Černá Hora).  Druhé symposium EUSA se 
konalo na Krétě (Řecko). Na začátku července byl najat první zaměstnanec do kanceláře 
EUSA v Hannoveru (Německo). 5. valná hromada byla zorganizována pod taktovkou 
SUSA (Slovenian University Sport Association) slovinskou univerzitní sportovní 
asociací v Ljublaně (Slovinsko). Členové valné hromady zvolili nový výkonný výbor 
pro období 2003-2005 (počet členů výkonného výboru se zvýšil z 9 na 11). Seminář 
„Univerzitní sport a Evropská unie“, který se opět konal ve stejný čas, otevřel možnost 
k diskuzi o budoucnosti zapojení EUSY do sportovní politiky Evropské unie.  
[2] 
                                                
2 Voluntarismus (z latinského voluntas = vůle) je filozofický směr pokládající vůli za základní 
složku poznání, za nejvyšší podstatu bytí, nebo za rozhodující základ vědomí, psychiky. Podle 






Roku 2004 byly přidány do programu EUC sporty: futsal, badminton, teis a 
beachvolejbal. Celkem 7 EUC se konalo v tomto roce: basketbal v Mulhouse (Francie), 
volejbal ve městě Braga (Portugalsko), fotbal ve Wroclawi (Polsko), Beachvolejbal 
v Klagenfurtu (Rakousko) a o pár týdnů později tenis v Deauville (Francie). Kancelář 
EUSA se přesunula z německého Hannoveru do Slovinska, kde nalezla dočasný azyl 
v domě mezinárodního centra pro propagaci  při SUSA. Třetí symposium EUSA se 
konalo ve Falunu (Švédsko). 6. valné shromáždění a EUSA seminář „Přechod mladých 
sportovců a sportovkyň ze středních škol na univerzity“ se konal v prosinci 
v Nothinghamu (Velká Británie). A řady členů EUSY se rozrostly o další dva.  
[2] 
2005 
V dalším roce, tentokrát mluvíme o roku 2005, přibyl do rodiny sportů další a to 
veslování. Volejbal se odehrál v Tallinu (Estonsko), basketbal - Grozow (Polsko), fotbal 
- Niš (Srbsko a Černá Hora), tenis - Rouen (Francie), karate - Wroclaw (Polsko), futsal -
 Latina (Itálii), beachvolejbal - Portorož (Slovinsko), badminton - Mainz (Německo), 
veslování - Cardiff (Velká Británie). V pořadí již 7. valná hromada se konala ve 
Wroclawi (Polsko), kde delegáti přivítali Albánii jako 38. člena. Valná hromada 
ustanovila výkonný výbor pro periodu 2005 až 2007. Alberto Gualtieri byl zvolen 




2006 byla do programu evropských univerzitních šampionátů přidána házená. 
Jednotlivé EUC se tentokrát uskutečnili v následujících destinacích – volejbal -
 Eindhoven (Nizozemí), basketbal - Guimaraes (Portugalsko), fotbal - Eindhoven 
(Nizozemí), tenis - Eindhoven (Nizozemí), futsal - Novi Sad (Srbsko a Černá Hora), 
beachvolejbal - Latina (Itálie), badminton - Lisabon (Portugalsko), veslování - Brive 
(Francie), poprvé házená - Besancon (Francie). EUSA symposium se konalo v destinaci 
 
 Madeira (Španělsko). Valná hromada se uskutečnila ve Wroclawi (Polsko). Byla 
zřízena EUSA STC webová stránka. Certifikát akademické valifikace byl 
standardizován a bude užíván na všech sportovních akcích zaštitovaných pod hlavičkou 
EUSA. Valná hromada se konala ve Valencii (Španělsko). Webové stránky EUSA a 





Od 7.3.2007 sídlí kancelář ve svém vlastním objektu, který dostala k dispozici od 
rektora Univerzity v Ljublaňi, situovaném ve stejném městě jako zmiňovaná univerzita. 
V době psaní práce jsou již stanovena některá místa konání EUC a schváleno rozšíření o 
další sportovní odvětví. Pro rok 2007 se počítá s přidáním stolního tenisu a rugby. 
Jednotlivé šampionáty by se měly konat: poprvé stolní tenis - Ostrava (Česká 
republika), házená - Lodž (Polsko), Karate - Podgorica (Černá Hora), fotbal - Řím 
(Itálie), Beachvolejbal - Valencie (Španělsko), volejbal - Rijeka (Chorvatsko), futsal - 
Koper (Slovinsko), basketbal - Ženeva (Švýcarsko), veslování - Girona (Španělsko), 




Dokonce byla již předběžně  stanovena některá místa EUC pro další rok, čili 
2008, volejbal - Camerino (Itálie), basketbal - Novi Sad (Srbsko), veslování - Záhřeb 
(Chorvatsko), futsal - Wroclawi (Polsko), fotbal - Kiev (Ukrajina), 
Beachvolejbal Antalya (Turecko), házená - Nis (Srbsko), tenis - Dublin (Irsko), stolní 
tenis - Latina (Itálie).  
[3] 
 
4.1 Úspěchy českých sportovc ů v EUC 
 
2004 – fotbal – Wroclaw (Polsko) – muži, 3.místo       
Karlova Univerzita v Praze 
[4] 
 
2005 – beachvolejbal – Portorož (Slovinsko) - ženy, 1.místo    
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem 
[5] 
 
2006 – badminton – Lisabon (Portugalsko) - muži, 1. místo  
Karlova Univerzita v Praze 
[6] 
 
2006 – veslování – Brive (Francie)- muži, třída M8+, 1. místo     
České vysoké učení technické v Praze   
[7]
 
4.2 Grafické znázorně í některých statistických údajů v souvislosti s vývojem EUSA  
 
 
Graf č.1 nám znázorňuje počty sportovních disciplín zahrnutých do programu EUC a 
jejich vývoj v čase. 
 
 
Graf č.2 zachycuje nárůst celkového počtu účastníků v průběhu let konání EUC. 
 
 





5 Beachvolejbal v rámci EUSA  
Beachvolejbal byl do programu univerzitních měření sil zařazen roku 2004, kdy 
proběhlo první oficiální mistrovství Evropy univerzit (EUC). Tomuto oficiálnímu 
mistrovství předcházela „generálka“ o rok dříve (2003) v Klagenfurtu (Rakousko). Kde 
se v mužské části stali prvními vítězi neoficiálního mistrovství Evropy univerzit česká 
dvojice Kopáček, Adamec z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.  
5.1 Klagenfurt - 2004 
První oficiální mistrovství Evropy univerzit v beachvolejbalu se odehrálo ve 
dnech 16. – 19.6.2004 Tato událost se odehrála opět  v Kalgenfurtu (Rakousko) 
v malebném prostředí blízkosti jezera Wörthersee, přičemž atmosféru k lepšímu ještě 
dokresloval fakt, že  šampionát byl integrován do každoročně pořádaného populárního 
sportovního festivalu „Klagenfurter Sport-tage“, jako jeho zlatý hřeb. Účastnilo se 16 
mužských a 11 ženských týmů z 11 univerzit.  
 
Pořadí mužů: 
1. GER Wenig, Schiewe    University of Bayreuth  
2. SLO Sabec, Makovec    University of Ljubljana  
3. AUT Breuss, Gressl     University of Klagenfurt  
 
České zastoupení: 
8. CZE Trýzna, Oplt     University of J.E.Purkyne 
14. CZE Kopáček, Salon    University of J.E.Purkyne 
 
Pořadí žen:  
1. POL Wrzochol, Slodnik   University of Gdansk  
2. AUT Pichler, Gschweidl   University of Vienna  
3. GER Andreas, Winkler   Friedrich-Schiller-University of Jena 
 
České zastoupení: 
4. CZE Koutská, Košáková   University of J.E. Purkyne 
[8] 
 
5.2 Portorož - 2005 
Následoval šampionát v roce 2005 v Portoroži (Slovinsko). V tomto roce se 
termín konání oproti loňsku nepatrně posunul v kalendáři a to na 23.-26.6.2005. Zde 
participovalo již 21 mužských a 18 ženských týmů ze 14 univerzit. Turnaj byl 
zorganizován v kooperaci slovinské univerzitní sportovní asociace a Primorské 
univerzitní sportovní asociace na hlavních beachvolejba ových kurtech slovinského 
turisticky nejpopulárnějšího pobřežního městečka.  
[9] 
Pořadí mužů: 
1. SLO Stubelj, Lah      University of Primorska  
2. SLO Perhaj, Rop       University of Ljubljana  
3. SLO Makovec, Šabec     University of Ljubljana 
 
České zastoupení: 
8. CZE Salon, Trýzna      University of J.E. Purkyne 
15. CZE Kadraba, Žák      University of J.E.Purkyne  
Technical University of Liberec 
              
Pořadí žen: 
1. CZE Markgráfová, Pokorná  FTVS–UK Praha,  
University of J.E. Purkyne 
2. GER Aures, Eckl       Technical University Munich  
3. GER Richter, Nitzsche     Technical University Dresden 
 
další České zastoupení: 




5.3 Latina - 2006  
V roce 2006 se šampionát odehrál ve městečku Latina (Itálie). Datumově 
naprosto přesně kopíroval předchozí rok, pro upřesnění 23.-26.6.2006. Zúčastnilo se 22 
mužských a 17 ženských párů ze 17 zemí, což představuje nový rekord ve vztahu k 
počtu zúčastněných zemí na jednom EUC. Podobně jako předchozího roku byla akce 
zorganizovaná pod taktovkou dvou kooperujících celků. Tentokrát CUSI (Centro 
Universitario Sportivo I taliano) italské sportovní univerzitní asociace a CUS Roma 
(Centro Universitario Sportivo in Roma) sportovní centrum univerzity v Římě.  
 
Pořadí mužů: 
1. ESP Correa, Hernan     University of Grenada 
2. GER Goetz, Karl       Humboldt University of Berlin  
3. GER Schmeckenbecher, Ziethe  University of Tübingen 
 
České zastoupení: 
9. CZE  Hejna, Weiss      Masaryk University of Brno  
13. CZE Kadraba, Kopáček    University of  J.E. Purkyne  
17. CZE Oplt, Salon       University of  J.E. Purkyne  
 
Pořadí žen: 
1. GER Romberg, Fleming    Humboldt University of Berlin 
2. SLO Strel, Veber       University of Ljubljana 
3. POL Laz, Michon      Technical University of Gliwice 
 
České zastoupení: 
5. CZE Pokorná, Žáčková    University of J.E. Purkyne 




Pozornému čtenáři jistě neutekla skutečnost, že se zvyšují počty účastnících se 
týmů. A toto platí nejen pro námi sledované odvětví – beachvolejbal. 
 































5.4 Sumace poznatk ů o šampionátech 
Dále je třeba podotknout, že přímo úměrně s růstem počtu účastníků roste i 
prestiž a kvalita vlastní soutěže. Toto tvrzení bych rád podepř l i faktem, že jako 
pozorovatel se v řadách německé výpravy na šampionátu objevil i člen bronzového 
týmu z OH v Sydney 2000 profesionální beachvolejbalový hráč Ahmann, příslušník 
beachvolejbalové špičky, pravidelně bodující v seriálu světové série. Za další umístění 
českého mužského páru Hejna, Weiss v roce 2006 až na 9. místě. Jindřichu Weissovi 
patří k dnešnímu dni (2.4.2007) 12. místo v absolutním bodování jednotlivců v České 
republice a je členem širší reprezentace ČR a Adam Hejna byl členem juniorské 
reprezentace a je stále hráčem pravidelně se účastnícím beachvolejbalových soutěží na 
nejvyšší úrovni v rámci ČR. Zbytek českých hráčů bývá rekrutován z extraligových 
volejbalistů hrajících a zároveň studujících v Ústí nad Labem. Z žen se účastní např. 
Veronika Pokorná 5. místo ME juniorek 2002, v době psaní práce (2.4.2007) 10. místo 
v absolutním bodování jednotlivců v České republice. Vítězové z posledních dvou let 
jsou zpravidla účastníci minimálně Evropských beachvolejbalových okruhů, mnohdy i 
členy reprezentačních družstev svých vlastí. Některé dvojce hrají dokonce Světovou 
sérii – nejvyšší soutěž!!! 
[11] 
 
6  Financování  





















Toto schéma je naprosto obecné a poměr finančních prostředků z jednotlivých 
zdrojů je závislý především na úrovni prováděného sportu. Alespoň nám v hrubých 
rysech nastiňuje možnosti zdroje financí pro sport a tělovýchovu. 
[17]
Výdaje rodin-









































6.2 Konkrétní zdroje financování  
Vycházíme-li ze schématu uvedeného výše, dojedeme k závěru, že pro potřeby 
financování EUC v beachvolejbalu jsou využívány následující okruhy, které se dále 
člení viz. tabulka. Jedná především o státní dotace „filtrované“ přes univerzitu a město. 
Dále sponzoring, do kterého by se dal začlenit i grantový program společnosti 
Glaverbel. 
 
univerzita akci podporuje        
- formou grantu firmy GLAVERBEL – žádost viz příloha č.1 (aktuální pro rok 2007) 
- příspěvku na dopravu a ubytování  - viz příloha č.3 „kategorie R“ 
- mimořádného stipendia  
 
sponzorské dary  
– formou smlouvy o reklamě  
 
magistrát města Ústí nad Labem 
 –   odbor kultury a péče o občany – formulář pro rok 2007 viz příloha č.2 
 
 
Glaverbel Czech Student Mobility Grant již třetím rokem 
Smlouvu o další spolupráci v Teplicích podepsali generální ředitel společnosti 
Glaverbel Czech Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc. a rektorka ústecké Univerzity J. E. 
Purkyně Ing. Doc. Iva Ritschelová, CSc. 
Tentokráte se ale nejedná o přis ění z programů a fondů Evropské unie, ale 
velmi zajímavou spolupráci v rámci našeho regionu. Společnost Glaverbel Czech a.s. 
poskytla již třetím rokem finanční prostředky na program, který nese název Glaverbel 
Czech Student Mobility Grant. Tento program vznikl jako jeden z nástrojů na podporu 
rozvoje mezinárodních aktivit Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v 
roce 2005. Jeho základním posláním se stala podpora krátkodobých pobytů studentů 
UJEP na zahraničních vysokých školách a institucích, na něž nelze získat finanč í 
prostředky z jiných zdrojů určených na zahraniční mobilitu studentů jako jsou 
SOCRATES/ERASMUS nebo programy MŠMT. Glaverbel Czech Student Mobility 
Grant byl v roce 2006 s ohledem na získané zkušenosti z minulého roku a potřeby 
univerzity rozšířen o další aktivitu, a to krátkodobou výměnu studentů mezi 
partnerskými vysokými školami, na kterou není možné získat prostředky z jiných 
 
finančních zdrojů. Podmínky pro udělování grantu v roce 2007 jsou stále ještě v 
jednání, ale již nyní se diskutuje o rozšíření programu na studenty zemí zahraniční 
rozvojové spolupráce, která je nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky. 
Cíle grantu 
Program je využíván na krátkodobé studijní pobyty studentů UJEP na 
zahraničních vysokých školách a dalších institucích spojených s vypracováním 
bakalářské, diplomové a doktorandské práce v délce trvání do 2 měsíců. Dále podporuje 
účast studentů UJEP na mezinárodních odborných a vědeckých akcích v zahraničí nebo 
účast studentů UJEP na mezinárodních uměleckých a sportovních akcích UJEP v 
zahraničí. Od roku 2006 financuje krátkodobé studijní pobyty s udentů zahraničních 
vysokých škol na UJEP, se kterými má univerzita uzavřenou smluvní spolupráci. Grant 
lze použít pouze na úhradu nákladů na cestovné, pojištění a ubytování. Dle cílové 
skupiny je grant udělován ve výši od 5 000,- Kč do 20 000,- Kč. Žádosti se předkládají 
4x do roka, a to k 31.5., 31.7., 30.9. a 30.11. a o přidělení podpory rozhoduje nezávislá 
komise. 
Program v roce 2005 a 2006 
Program v roce 2005 a 2006 V roce 2005 byl program využit na 6 skupinových a 
4 individuální akce, vyjelo celkem 47 studentů UJEP do 8 zemí (Maďarsko, Německo, 
Polsko, Rakousko, Slovinsko, Španělsko, USA, Velká Británie). Studenti se zúčastnili 
uměleckých akcí, vědeckých konferencí, odborných exkurzí nebo akademického 
mistrovství Evropy v beachvolejbalu a část prostředků byla využita na krátkodobé 
pobyty na zpracování diplomové práce studentů. 
V roce 2006 se program již plně dostal do povědomí akademické obce. Součásti 
UJEP podaly žádosti na 14 skupinových akcí a 9 indiv duálních, vyjelo celkem 184 
studentů UJEP do 11 zemí (Belgie, Francie, Itálie, Jihoafrická republika, Maďarsko, 
Německo, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko). Stejně jako v minulém 
roce se v rámci tohoto grantu zúčastnili studenti vědeckých, uměleckých i sportovních 
akcí (konferencí, laboratorních cvičení, exkurzí a dalších). Část finančních prostředků 
byla opět využita na krátkodobé pobyty, které byly spojeny s vypracováním diplomové 
práce a na vědecké pobyty studentů na zahraničním pracovišti. Univerzita přijala v 
rámci smluvní spolupráce 3 zahraniční studenty na krátkodobý studijní pobyt, který byl
věnován zpracování diplomové práce a 48 zahraničních studentů se zúčastnilo 
 
koncertního vystoupení, které se konalo u příležitosti 15. výročí založení UJEP. 
Program poskytl také zvláštní podporu běloruské studentce, která byla přijata na 
základě projektu Ministerstva zahraničních věcí „Pomoc perzekvovaným členům 
běloruské opozice a na podporu rozvoje občanské společnosti v Bělorusku“ a mohla tak 
na UJEP pokračovat v započatém studiu na Filozofické fakultě UJEP v akademickém 
roce 2006/2007. 
Program Glaverbel Czech Student Mobility Grant byl v etech 2005 a 2006 
velkým přínosem pro studenty UJEP a incomingové studenty z partnerských 
zahraničních škol a stal se již nedílnou součástí zahraničních aktivit realizovaných na 
UJEP. 231 studentů UJEP se na základě tohoto programu mohlo zúčastnit vědeckých, 
uměleckých a sportovních akcí v 15 zemích v Evropě, Americe a Africe. Na UJEP bylo 
přijato 51 studentů ze 2 zahraničních partnerských vysokých škol (Vladimírská státní 
pedagogická univerzita, Rusko, Katolická univerzita Ružomberok, Slovensko) a 1 
student v rámci rozvojové pomoci z Běloruska. 
Studenti se díky programu mohli zúčastnit akcí, které se staly důležitou součástí 
jejich studijních programů, a které by bez podpory společnosti Glaverbel Czech a.s. 
nemohly uskutečnit. Podpora společnosti Glaverbel Czech a.s. pro rok 2007 je zvýšena 













7  Náklady na zabezpe čení českých výprav 
7.1 Klagenfurt 2004 
První oficiální akce tohoto ražení, propagátorem myšlenky zúčastnit se byl na 
půdě UJEP v Ústí nad Labem PaedDr. J.Vlach. Výprava čít la celkem osm členů, dva 
mužské páry, jeden ženský pár a 2 osoby jako doprovd. Zde jsem působil, jako jeden 
z členů doprovodu. Moje úloha byla tlumočit a organizačně zabezpečovat českou 
výpravu. Náklady na ubytování a stravu na jeden den byly stanoveny na výši 40 Euro, 
akce byla čtyřdenní. Na celkových nákladech se podílely ještě prostředky vynaložené na 
dopravu a pojistné. Doprava byla realizována dvěma osobními auty, vždy po čtyřech 
lidech. Výše celkových nákladů se vyšplhala na 46 688,- Kč. Rozpis jednotlivých 
položek přehledně vystihuje následující tabulka: 
 
Ubytování a strava:  
Časové období 4 dny 
(8 lidí) 
Náklady na ubytování a 
stravu přepočteno dle 
aktuálního kurzu k české 
koruně k 10.6.2004  
(1E = 29,0625,- Kč) 
40 Euro/osoba/den 160 Euro/osoba => 
1280 Euro celkem 
 
37 120, – Kč 
Náklady na jedno 
osobní auto 
Celkové náklady na dopravu: cestovní výlohy 
(PHM+silni ční poplatky): 
4 304,-Kč 8 608,-Kč 
pojistné: 960,-Kč 
Celkové náklady: 46 688,- Kč 
 
 
V následujícím grafu naznačíme pokrytí celkových nákladů: 
 
Exaktněji vyjádřeno čísly se jedná o částku 16 000,- Kč od sponzorů, 15 688,-Kč 
od Univerzity v tomto (a vlastně i všech zde uvedených) pří adě UJEP Ústí nad Labem 
a 15 000,- od města Ústí nad Labem. 
7.2 Portorož 2005 
O rok později už opadla opona neznáma. Ačkoli ne úplně přesně, alespoň 
přibližně organizátoři věděli, co je čeká. Tento Evropský univerzitní šampionát mám 
osobně obzvlášť vryt do paměti, nejen tím že Češi zde dosáhli zatím nejlepšího 
výsledku. Dvojice Pokorná, Markgráfová vyhrála tento EUC. Pro mě osobně je to 
krásná vzpomínka na turnaj, kterého jsem se jako hráč též zúčastnil. Výprava již 
sestávala z 12 osob a to dvou mužských párů, dvou ženských párů, dvou trenérů (i když 
v beachvolejbalu je „koučování“ zakázané, působili ve formě rádců mimo hru a 
pozorovatelů), jednoho řidiče (podmínka zapůjčení automobilu, i na takové překážky se 
člověk při zamýšleném organizování podobné výpravy musí připravit) a tlumočníka. 
Náklady na osobu a den oproti předchozímu roku narostly na 45 Euro, turnaj se odehrál 
ve čtyřech dnech. Výše celkových nákladů byla 80 372,- Kč. Rozpis jednotlivých 
položek je zachycen následující tabulkou: 







Ubytování a strava:  
Časové období 4 dny  
(12 lidí) 
Náklady na ubytování a 
stravu přepočteno dle 
přibližného kurzu k české 
koruně k 12.6.2005  
(1E = 29,00,- Kč) 
45 Euro/osoba/den 180 Euro/osoba => 
2160 Euro celkem 
62 640, – Kč 
Náklady na jedno  
osobní auto 
Celkové náklady na dopravu: cestovní výlohy 
(PHM+silni ční poplatky): 
8 186,-Kč 16 292,- Kč 
pojistné: 1 440,-Kč 
Celkové náklady: 80 372,- Kč 
 
Graf celkových nákladů: 
 
Pro upřesnění: částka od sponzorů činila 20 000,- Kč, suma věnovaná 
univerzitou 45 372,- Kč a město se podílelo 15 000,- Kč. 








7.3 Latina - 2006 
V Latině bylo z hlediska počasí mírně nehostinější prostředí, tmavý (skoro 
černý) písek přes poledne dosahoval takových teplot, že bylo těžké na něm vydržet, 
natož provozovat nějakou sportovní aktivitu. Pořadatelé se to snažili kompenzovat 
kropením hřišť, což nemělo valného efektu. Takže se s tím sportovci museli vypořádat, 
jak nejlépe uměli. Často bylo k vidění použití neoprénových návleků na chodidla, které 
se obvykle používají za nízkých teplot. Tento šampionát byl již ve hledáčku fotografů 
místních novin a televizních kamer.  
 
Na zahajovacím ceremoniálu byli i příslušníci místní honorace - typu: prezident 
provincie Latina - Armando Cusani, starosta města Latina Vincenzo Zaccheo a 
samozřejmě čelní představitelé sportovní asociace univerzity v Římě. Velikost české 
výpravy byla totožná jako předchozí rok, pro upřesnění dva páry mužské, dva ženské, 
dva trenéři, jeden řidič a jeden tlumočník. Délka opět čtyři dny. Náklady na jednotlivce 
opět mírně narostly a to na 50 Euro na osobu a den. Celkové náklady vinou především 
vyšší ceny dopravy a výrobou dresů naskočili až na 114 920,- Kč. 
 
Ubytování a strava:  
Časové období 4 dny 
(12 lidí) 
Náklady na ubytování a 
stravu přepočteno dle 
přibližného kurzu k české 
koruně k 12.6.2006  
(1E = 29,00,- Kč) 
50 Euro/osoba/den 200 Euro/osoba => 
2400 Euro celkem 
69 600, – Kč 
Náklady na jedno 
osobní auto 
Celkové náklady na dopravu: cestovní výlohy 
(PHM+silni ční poplatky): 
14 640,- Kč 29 280,- Kč 
pojistné: 1 440,-Kč 
dresy: 14 600,-Kč 
Celkové náklady: 114 920,- Kč 
 
 
Graf celkových nákladů: 
 
V posledním z uváděných a vlastně i dosud zrealizovaných pří adů se na 
financování opět podílely již „tradičně“ 3 subjekty. Univerzita vynaložila 74 920,- Kč, 


















8  Závěr 
Celá myšlenka střetávání se studentů nejen na poli vědeckém či výzkumném je 
velice zajímavá. Jde vlastně ruku v ruce s vývojem, který je nastolen v Evropě becně – 
integrace, zkracování vzdáleností, zrychlování komunikace, rozpouštění kulturních, či 
jazykových bariér. Osobně jsem se ocitl v situaci, kdy pohromadě sedí student techniky 
z Německa, architektury ze Slovinska, práv z Francie a moje maličkost z Čech – vesele 
se bavíme, začneme u sportu a naše diskuze se př lívá z tématu do tématu. Padají 
obecně zažité předsudky o „studených Němcích“, „žabožroutech“ atp. navazují se nové 
kontakty, mnohdy vznikají i přátelství. Myslím, že to je skvělá příležitost jednak 
k poměření sil na sportovišti a dále se člověk vymaní z předsudků a rozšíří si obzory. 
 
Na poli sportovním je samozřejmě velice důležité sehnat hráče na odpovídající 
výkonnostní úrovni a z pohledu managementu finanč í prostředky na realizaci dané 
akce. Z výše uvedených čísel a grafů je patrné, že náklady spojené s EUC neustále 
narůstají. Zdroje z města ani od sponzorů nejdou stále navyšovat a v našem případě již 
tyto dva prameny dosáhli svého udržitelného maxima. Čili v tomto směru musíme 
získat zbytek sumy potřebné k zajištění z prostředků univerzity. Celé je to v podstatě 
jeden začarovaný kruh, a nemusíme se bavit jen o sportu akademickém. Pokud jsou 
úspěchy, je výrazně snazší sehnat finance. Na druhou stranu bez potřebného zajištění je 
těžké dosahovat standardně vysokých výkonů a tím pádem kvalitních výsledků. 
Zjednodušeně řečeno, když jdete žádat o peníze a máte se „o co opřít“ je Vaše pozice o 
dost snazší. Formulka „o co opřít“ znamená v tomto kontextu uspokojivé výsledky. 
 
K vypracování své práce musím dodat, že některá data byla zjištěna pomocí e-
mailové komunikace jednak se členy univerzity v Ústí nad Labem, zvláště pak co se 
podkladů pro zdroje financování a finanč ích částek v jednotlivých letech týče. 
Nemalou měrou přispěla ke zpracování práce komunikace (formou e-mailu) 
s generálním sekretářem EUSA Matjažem Pečovnikem, dále se členy SUSA (Slovinské 
univerzitní sportovní asociace) a CUS v Římě (sportovního univerzitního centra při 
univerzitě v Římě), přičemž tyto zdroje jsou těžko ověřitelné, ale zde místopřísežně 
prohlašuji, že ve své práci jsem neuvedl nic než pravdu, ve formě jak je mi známa. 
 
Mohu případně doložit – kopie e-mailové komunikace, zapsané poznámky z konzultací 
přímo na U.J.E.P. v Ústí nad Labem. Případně dodám kontakty na mnou proklamované 
zdroje, k ověření, že jsem s nimi byl kvůli zmiňované problematice v kontaktu. 
 
K výše zmíněné problematice je nutno ještě podotknout, že se jedná vlastně o 
Mistrovství Evropy univerzit, nikoli národních akademických reprezentací. Čili jakákoli 
univerzita v rámci určité země má možnost podat přihlášku do soutěže, o tom zda bude, 
či nebude přijata, rozhoduje pouze výkonný výbor EUSA. Ta samozřejmě s předstihem 
vypisuje kvóty pro jednotlivé země, kolik týmů mohou nasadit. Veškeré zatím 
uskutečněné EUC v beachvolejbalu byly zatím pod taktovkou jednoho z průkopníků 
beachvolejbalu u nás PaedDr. Jaroslava Vlacha, který je současně pedagogickým 
pracovníkem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. I proto na 
většině akcí reprezentovali naši vlast studenti ze zmiňované univerzity.  
 
Doufám, že minimálně pro člověka, který by se o problematiku chtěl zajímat, 
měla práce nějaký přínos. Myslím, že stanovené cíle, především uvedení do 
problematiky EUC v beachvolejbalu a nástin finanční náročnosti, byly splněny.  
 
Úplným ideálem by bylo, kdyby tato práce přis ěla jakýmkoli způsobem 
k rozvoji beachvolejbalu mezi studenty, a samozřejmě nejen mezi studenty, ale i 
ostatními lidmi. Subjektivně tento sport hodnotím z pohledu diváka i hráče, jako 
sportovní odvětví velice atraktivní s perspektivou rozvoje do budo cna. 
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10  Přílohy 
Příloha č.1 
ŽÁDOST O GLAVERBEL CZECH STUDENT MOBILITY GRANT PRO  SKUPINY 
studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 
Žadatel  
Jméno a příjmení:  
Pracoviště: Katedra tělesné výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem  
Telefon, fax, e-mail:  
Zahraniční instituce  
Název: European University Sports Association 
Fakulta/Ústav:  
Kontaktní osoba (jméno, e-mail, tel., fax): www.eusa-unisport.org 
Účel pobytu: Univerzitní mistrovství Evropy v plážovém volejbalu mužů a žen 
Délka pobytu: Od: 15.7.2007 Do: 19.7.2007 Celkem:5 dnů 
Náklady  
Cestovné:   105 000,-  Kč 
Pojištění:        2 400,-  Kč 
Ubytování:   62 000,-  Kč 
Předpokládané náklady v Kč 
Celkem:      169 000,- Kč 
Požadovaný příspěvek  
Požadovaný příspěvek v Kč (max. do výše 
20 000,-Kč) 
 10 000,- Kč  
Žadatel Datum: 27. 3. 2007 Podpis: 
Vyjádření: 
Datum: Podpis: 




Grant na výše uvedenou mobilitu se: nepřiznává 
přiznává, a to ve výši ……………………Kč 
Datum:  







     Odbor pé če o ob čany, odd ělení kultury a 
sportu 
        Magistrát města Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, 401 
00 Ústí nad Labem 
        tel.: 475 241 576, fax: 475 211 281 
        e-mail: gabriela.volna@mag-ul.cz 
          
Žádost o poskytnutí finan čního p říspěvku          
z rozpo čtu města Ústí nad Labem na rok 2007        
            
NADSTANDARDNÍ SPORTOVNÍ        
REPREZENTACE         
(výsledky za rok 2006) datum přijetí, číslo evidenční 
          
Každého sportovce - kolektiv vypl ňte na samostatnou žádost!!! 
Sout ěže se musí ú častnit minimáln ě 6 sout ěžících - kolektiv ů!!! 
Tiskopis vypl ňte na stroji, PC nebo čiteln ě hůlkovým písmem!!! 
 
A) Informace o žadateli 
Žadatel (název, jméno):   
Právní forma:   datum vzniku:     
IČ:   
Adresa žadatele (sídlo): ulice:  č.p.  
  obec:   PSČ   
Bankovní spojení:   číslo ú čtu:     
Statutární zástupce: 
  jméno, titul:  
  telefon/fax/e-mail:   
Kontaktní osoba: 
  jméno, titul:  
  telefon/fax/e-mail:   
Zasílání korespondence: 
 
  jméno, titul:  
  adresa:     
                    
B) Povinné p řílohy vztahující se k údaj ům na druhé stran ě 
1. Kopie oficiálních výsledk ů závodu nebo potvrzení dosaženého výsledku od p říslušného svazu   
    včetně razítka a podpisu. 
         Toto potvrzení musí obsahovat: úrove ň sout ěže, termín a místo konání, umíst ění v sout ěži,  
         počet sout ěžících - družstev v p říslušné kategorii (minimáln ě 6 sout ěžících - kolektiv ů) 
2. Kopie registra čních pr ůkazů sportovce (kolektivu) nebo potvrzení o členství od p říslušného svazu. 
                    
C) Informace o dosaženém výkonu 
Kategorie:   SENIOR       JUNIOR       
                    
Druh sportu:   
  
a) sportovec:   
  
b) kolektiv:   
                    
Datum konání:    
Místo konání  (město + stát):     
Úroveň sout ěže (OH, MS, ME, MČR):    
Kategorie  (žák, dorost, junior, senior, kolektiv):   
Dosažený výkon:    
Počet sout ěžících, družstev v p říslušném závod ě:   
(nejmén ě 6 sout ěžících - kolektiv ů !!!)           
                    
UPOZORNĚNÍ 
 - Na každý dosažený výkon sportovce (kolektivu) se  podává samostatná žádost. 
 - Na žádosti dodané po stanoveném termínu nebude b rán z řetel. 
 - Uvedení nepravdivých údaj ů je důvodem vy řazení subjektu z finan ční podpory m ěsta v roce  
   podání i v letech následujících. 
 - Nedoložení požadovaných p říloh či neúplné vypln ění žádosti je d ůvodem jejího vy řazení.  
 - Dosažený výkon (umíst ění) bude za řazen do hodnocení pouze v p řípadě, že v příslušném závod ě 
 
   sout ěžilo minimáln ě 6 závodník ů (kolektiv ů). Výjímku z tohoto ustanovení m ůže schválit Komise 
   mládeže a sportu RM. 
                    
                    
 Tímto prohlašuji, že veškeré údaje uvedné v žádosti jsou pravdivé a na vyzvání budou předloženy další 
 podklady týkající se činnosti, na kterou je příspěvek požadován. 
                    
V     dne     
  
Počet příloh:                   
          
          
          
           
          Podpis statutárního zástupce, razítko 
                    










Vývoj log EUC v Beachvolejbalu:  
 









































Zatím nejlepší český výsledek na EUC v beachvolejbalu 






Jelikož se jedná o akci studentskou nejde pouze o sport... 
 
